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Salah satu kelebihan dari software Adobe Photoshop 7.0 adalah kemampuannya
dalam menggabungkan gambar dan menambahkan efek gambar lebih maksimal
dibandingkan dengan versi sebelumnya. Banyak dijumpai dalam dunia fotografi
dan publikasi yang menggunakan penambahan efek gambar dan tulisan untuk
menarik perhatian para pembacanya. Penggabungan gambar dan penambahan
efek gambar ini dibahas dengan tujuan memberikan informasi tentang cara
menambpilkan gambar yang baik, unik dan menarik dengan menggunakan
Adobe Photoshop 7.0. Dalam Penulisan Ilmiah ini, penulis mengharapkan jika
kita mendesain flyers, poster dan brosur memakai Adobe Photoshop 7.0 akan
dapat menarik para pengguna komputer untuk mencoba betapa mudahnya
berkreasi foto maupun efek gambar memakai program ini. Didalam software ini,
diberikan fasilitas yang sangat membantu kita dalam tehnik-tehnik gambar
dengan efek-efek menarik yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat
ini. Pembuatan flyers, poster dan brosur ini terdiri dari berbagai macam efek
gambar seperti efek pewarnaan, efek pencahayaan, efek teks dan kreasi foto
yang mendasari pembuatan flyers, poster dan brosur ini.       
